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LA CULTURA EN RENGLONES ◆
Un poema de Enrique Macías







entre la gente del pueblo
rememorando antiguas batallas perdidas
huesudo espectral
fantasma de mi propia ópera
Ando sangrando entre la gente
escribiendo en los urbanos
sin pedir ni un cinco a nadie
Escribo en los camiones
sin pedir permiso a nadie
y todo se derrumba
y todo explota
y ya no nos queda nada
casi
salvo la indignación y la memoria
Escribiendo ando sangrando
en las esquinas de los viejos barrios
del sector Reforma
como para un caduco amor perdido
La música de la fuente, aguafuerte y aguatinta,
44 x 38 cm, 1990.
